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l89! Agustín Santo Domingo Ramos•. Hilal'Íón •• JUlIna .•.••( Exceptuado. D. Ventl1ra Bl\l'ajns •••.•••• D. Ciriuco Colia •)
1891 Avelino Soto NI\Yajf1s........... Tomás..•. Macarln.... 1244 Excedente•.. Idom.......... · .. ····· ••. Itlern.
L891 Cruz Velaaco Santos ............ Prudencia. Sebastiana. » Exceptuado. Idom........•.... o.' ••••• Idern.
18111 FrancIsco 8antolalla !turbe•.•... Luis.•..•• Eusebia .•. l'\av:mete •.• Logrofio .. 12 dicbre 1903 25 junio. 1904 887 Excedente •. ltlem•.•.. , , .•.•.. , .. , •... lnem.
1891 Félix Ramírez de la Plaza ...... DIonIsio .. Juana ..••• , 838 ldem .•. , ... [dem•..••....•.•....•.•.. ldem.
L891 Dionisio Olarte Lozano .•••••••• Luis...... Escolástica » Exceptuado. Idem•••..••....• ··•····· . !rlero.
1891 Víctor Mandoza. MlIrt·ínaz Calle.• LUCRS ••.• Pia........ » ldcro .••.•.. ldem................•.... ldem.
PASES DE SIT1JACIÓN
1899 YlIlerlano )Iontellegro Yaldés.•. Lino ..... Valentina. Medro.no.•.• Logrofio .. 1.0 agosto 18il9 '; junio. 1904 3 Exceptuado. D. Pedro Pél'ez Collantca•.. D..102é Dal'l'ero.




Excodente " » Ventura Bl1oraju~•••••••• ~ Cirinco Colia.
1903 Alejandro Uleci:l. Padilla ••••••. Santiago .. Agueda.... 13 Idom •.•.... Idcm................ ·•·• . Idem.
'90'¡Cenón Olorte C.ad"•.•••••.••• Anlnnlo .. Eulalia.... . 14 ldem ....... ldem•...•...•............
Idcm.
1903 Esteban Valiente Lozano .•••••. Eusebio .. Calluta .•.. 1\ t Id 12 d' b Slldem ....... Idem••.......••..........
lllom.
1905 Matías EntrenR. A"rela .•.•••.••. Romualdo. Anlonl.... \ "'"..... .m.... '" " 1903 25 ídem. 16 Idom ........ Id<)m.•.•....•........ , .. , rdcm.
1MS Miguel Hemll'O Salceda•..•..... Gabino .•. Ben'''' .. I 11 I<lom ....... IlIem...............•• ··· . Idnll.19031~larcialCasaB Olarte •....•••••. ~Iatias •.. Francisca•. 7 ldero .•.•..• ldern••...•..•. · •. ······· . ¡dom.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien, pOr re~
Eolución fecha 30 del mes próximo pnsado, conferir el m::m-
do del regimiento Reserva de Logroño núm. 57, al coronel de
Infantería D. Bernardo Jiménez Compañy, de la Zona de Las
Palmas (Gran Canaria), yel de la Zona de l\Iadrid núm. 58
al coronel de la miHma arma D. Luis Chacón Pérez, con dq2ti-
no en el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid G
Ida agosto de 1904. . LINARES
Señor Ordenad.or de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y f:!cxta regione,q y
de las islas Canarias y Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INiANTERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Roy(q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por CEa Junta Consultiva, de que V. E. dió
cuenta á este l\Iinisterio en 26 del mes próximo pasado, yen
FU virtud declarar apto para el ascenso al comandante de In-
fantería CE. R) D. Ramón rlIartínez Sánchez, el cual reune las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Preaidente de la Junta Consultiva de ,Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ú
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante-
ría (E. R.}D. Eugenio Ramos Gonzálcz, en súplica de que le
sea rectificada la antigüedad en el empleo que disfrnta, en
atención á que f'iendo alférez se le concedió el grado de te-
niente con la antigüedad de 5 de noviembre de 1884, por
los suceSOR de Eoronga, provincia dc Sainar (Filipina:::), el
lle~' (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del interesado
por tener derecho á lo que solicita, yen consecuencia le co-
rresponde ser colocado en la escala de los de su clase inme-
diatamente delante de D. Juan Velasco O1'e11una. Es aSÍllIismo
la, voluntad de S..M., que en cOllEüderación á que el expresado
D. Juan Velasco Orellana ascendió tí. capitán en la propuesta
ordinaria del mes de febrero del corriente año, con la efectivi-
dad de 12 de enero anterior, se ascienda al recurrente, inclu-
yéndole al efecto en la primera propuesta que ¡.;e formule des-
pués de haber sido clasificado de apto pma obtenerlo, señalán-
dole la efectividad de 12 de enero de 1904, que es la misma
que sc asignó al repetido D. Juan Velaseo Orellana.
De real orden 10 digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid [)
de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
CONTINUACIÓN E.:.~ EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
l\tiniaterio con fecha 13 de abril último, promovida por el6ar_
gento del regimiento Infantería de Luehana núm. 28, D. Isidro
Lázaro Alarcón, en süplica de continuar en filas por tiempo
ilimitado y Ein opción á premio, el Rey (q. D. g.) se ha 6ervido
acceder á 10 que solicita el recurrente, previos los trámites es-
tablecidos en los arts. 25,26 Y27 del reglamento para la ojecu-
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército y por
resolución del general Subinspector de esa región, según está
mandndo.
Do real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
5 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña,
.~::=





lDxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
primer tI~niente clellJrttallún de Artillería de Menorca D. ,hEo
Torres Solanot y Orús.. en flolicitud de que se le conceda p~n.r
á situacion de reemplazo, el Hey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar su .petición con arreglo á la real orden de 12 do di-
ciembre de 1900 (C. L. núm 2(7).
De la de S.l':I:. lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maclrid
5 de agosto de 1004.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Bale-ares.
Señor Capitán general de:la quinta región.
'lID' • _
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
SUBASTAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de la subasta celebrada
en el eBtablecimiento central de los servicios administrativo-
militares, el día 28 de julio próximo pasado, con objeto <ln
contratm la adquisición de 15.000 juegos do bastidore;, do
hierro con destino á la cama del material de acwirtelamiell o
to modelo «Areba), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dislmnrr
que se adjudique en definitiva la entrega de 5.000 de los cita-
dos efectos á favor de D. Pedro Jarré, vecino de Barcelona (ca-
lle de Balmes, núm. 67), autor de la única proposición pro-
sentada en el acto de la. subasta, el cual se compromete á fa-
cilitar dichos 5.000 juegos de bastidores de las condiciones
señaladas en el pliego al precio de 25 peRetas cada juego.
El importe de est{l, adquisición, ascendente á la suma c1e
125.000 pesetas, deberá ser sufragado con cargo alcup. "1.°,
arto 2.° del vigente presupuesto y ampliación concedida al
mismo por lcy de 14 de marzo último.
Ea al propio tiempo la voluntad de S. M., que para llei'ar
á cabo la adquisición de los 10.000 bastidores restantes,
que no han podido ser contrata,dos, Ee convoque por el Esta-
blecimiento central con toda urgencia y con plazo reduciao Jo
anuncio á una segunda subasta bajo los mismos precios y
condiciones que rigieron en la primera, pero cuid81ldo de amo
plia! hasta el 15 de diciembre los plazos de las entregas en raJ .
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SeÍlor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
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7.Ón ti, la demora que ha ue original' la tramitación del expe. ,. qnichelora el:~l .batallón expe~icio~ari~ a Filip~nag núm. 5,
diente. lltecht al rcgumento ele Astunas numo 31, D. Isidoro de la Ca.-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 11e Lozoya, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
demús efectos. Dios gua.rde ,1. V. E. muchos años. Madrid cese en dicho destino, quedando afecto para el percibo de ha-
;) de :lgosto de 1\,)04. berea á la Zona do Segovia núm. 31. .
• LINAREB De real orden lo digo á V. E. para BU conooimionto y de..
más efectos. Dios guarde tt V. E. ronchos años, MadridEeñ0r Capitán gcneral de ülstilla la Nueva. () de agosto de 1\304.
Süñcres Capitin general de b. cuarta región, Ordenador ele
pagos de Guerra y Director del listablecimiento Central




Excrno. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la madre del corrigendo en la penitenciaría militar de Mahón
Antonio Comas Gerona, en súplica de indulto para éste del
resto de la pona de dos años de prisión militar correccional
que por el delito de desobediencia le fué impuesta en marzo
de 19J3, el Hey ((j. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en es-
crito (le 11 de marzo último y de acuerdo con lo informl1do
por el Conse.io Supremo dc Guerra y Marina en 28 de junio
próximo pasado, se ha servido deF-estimar la petición de la re-
CUl'l'cntr.
Do real orden lo digo á V..K para su conocimirnto y
dem{j3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
5 de fl,gosto de 11304.
Señor Cltpitim genoral de las it:llas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cata.luÍla.
Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marine.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
h eSI'0f'a del solelado del batallóu c1isciplinuio de Melilla Ma-
tías Ji~~nezDomingnez) en fl.úplica de indulto para éste del
i'05to doun año de destino tÍ. dicho cuerpo no disciplina, que le
rué impuesto en julio del año próximo pasado por la falta gra-
YO de segunda embriaguez siendo carabinero de la Comandai-t-
cía ele :,lallorcu, 01 Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E.
en esc::'Íto de 7 do mayo último y do acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y }Iarina en 20 del meg
próximo pUfmdo, Ee ha servido desestimar la petición de la
recunento.
De real orden lo ~ligo á V. E. pura su conocimiento y \10-
mlÍs eroctos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid i}
de agosto de 1904:.
LI~UREB
-------+---
SECOIÓ1'l' DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
DESTINOS
f:eiior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pa.gos de Guerra y Director del Establecimiento Central de
los servicios administrativo-militares.
Rxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
t~mientc (E. R.), con destino en la Comisión liquidadora del
n,O regimiento de MOllta,ña, D. Eleut.erio Smchez Rodríg'ucz,
el Hny (q. D, g.) ha tBnido a bien di~p01lOr que cei'O on dicho
dr,¡;t,1110, quedando afecto para el porcibo de hubl)res al pri-
lUer depósito de Reserva do Artillería.
])e real orden lo digo á. V. K para fiU conocimiento y !le.
mt'¡~ eroctos. Dios guardo :i V. le. machos años. M:Hll'id
(¡ (k :lgosto de 11)04.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de la subasta celebrada
cn el E¡;tablecimiento central d:~ los servicios admi.nist.rntivo·
militares, el dia 28 ele julio próximo pasacl0, con objeto ele
contratar la adquisición de 30,008 mantas de hna para elscr-
yicio de acu:1.rtel<-uniento, el Rey (q D. g.) hu tenido á bien
disponer qua se adjudique en definitiva la entrega de 10.000
de Jas referid:lR l11f1.DtaH en favor de D. Joné Pm'canton y Forn<l,
vreino de C'Rta corte.. calle <1e Jacometrczl! núm. 11, el cual so
compromete á felCilitar dicho número de prendas de las con-
elid'mes seüalac1as en el pliego que ha rcgirlo 811 la :mbasta al
prfOeio de 12'97 pesGtas cada. una.} y que usímísmo se adjudíql1e
:\. D. Dcmetrio Casaña y Ferreras, ,eeino de Palcncin. (calle ele
l:t Corredera, 49., ]u entrega de las ~:ü 000 rei'trmtes de iguales
condiciones á qun hact.l referencia h proposición presentarla
pür el mismo, obligándose á entregar dicho número de mun-
tn~¡ d precio de 12'98 pcse~uR cada una.
}~s al propio tiempo la voluntad üe 8. 11., qne el importe
dl\ ambas adquisiciones.. ascendente á la Huma ae B8H.:jUO pe-
::oiP.q, soa sufragado con cargo al cap. 7.°, art. 2.° del vigente
F.'i'Aapl1esto y ampliación al mismo concedida por ley de 1'1
lin marzo último.
De real ordsn de lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo aV. E. muchos años. :Madrid
!) {le agosto do Ul04.
Kxcmo. Al'.: En vista de la instancia cUIEtada por V. E.
f'1l 21 de abril próximo pasado y promovida. por el soldado
del regimiento Infanteria de Guadalajara núm. 20, Faustino
Rozalen Rubio, en st'tplíca ele inelult.o del re¡;to del correctivo
de do" aüos de recargo en el Eervicio, qne le fué impuesto por
la falla grave de primera deserción, el Hey (q. D. g.), canfor-
---<><>c--- , mándose con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por
. , el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 20 de julio últi·
.Excmo, ~r.: ~C,cedicndo á lo s~l~?~tado 1:01' el ~e~.ull<.~o l' mo, se ba scr:'ido des~sti~ar la petición del in~resado.
tomente de mfantl;na (E. R.), con de.,,'tmo en la COO:llHon li-. De real ordén lo digo a V. E. para Su cc'noclmi~~Í:Q ~ de-
© Ministerio de Defensa
,
8~·fím.' Ordenador de pagos t1,~ Quel.'!'!'..
8t'fíor0s Capitanes generales de la primera y octava rügiones.
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Señor Capitán general de ValenoIa.
Señor Pl'e~ilknte del Consejo Supremo do Guerra. y :Marina.
LINA.RES
f3riíQ); Capitán general de Galicia.
Madrid ~ demás efectos. Dios g\.1arde"ü y. E. muchos año!!. Mndl'id 5
de agosto de 1904.
el
mus efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolll.
5 de agosto de 1904.
LICE¡fCIAS
Excmo. Sr.: En vif:ta de la instancia que V. E. cur~6 a
este )iIinistcrio en 8 de junio último, promovida por el sarO'en-
to de Carabineros, retirado: D. Benigno Riande Estóvez, el~só_
plica de lb)ucia. por tiempo ilimitndó para Méjico, S. ~L el
Rey (q. 1). g.) so ha servido conceder al interesado la licencia
que solicita; dchiendo, mientras resida en el extranjero, cnm-
plir cuanto dispone pnra la;: e1ast:s pa;;i\'us que se 'hallan cn
este caso, el reglamento de la Dirección general Je dicbas cla-
se!:', aprohado por real orden de 30 de julio do 1900, inserto
en In Gacela de Madrid de 5 de agosto siguiente, v demás di"-
posiciones que puedan dictarse por oll\Iinisterio de Haeiend~.
Da real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. DlOS gnnrde :í. V. E. muchos años. Madrid
5 do agosto de 1904.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Enyish de la instancia que curSó V. E. f1
estB Ministol'ioen 23 de junio último, promovidn. por elsargen-
to licenciado, con destino de escribiente de Obras públicas, as-
pirantc á oficial 5.° de Administración, D. Tomás Martím'.Z
Hernánde:z, en solicitud de que se le conceda. el empleo de
segundo teniente de b reserva gratuita. el Rey (q. D. g.) f'e
ha f,()l'\:1.do desestimar la petición del intel'é\Rado, por no
reunir la8 condiciones qne determina. el arto 4. 0 del real dc-
cretn de 1ü de <:Ecicmbre d'1 1891 (C. L. núm. '178), umt vez
que no cncnb 10;'1 12 afios ua eIo(ltivoB s3l'vic!os en e11Dj':ccito
que seúaJo. el rd. D. o del reglnment0 de 10 ele octt~b:~:o ele lR~i)
(C. L. núm '1'¡4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios gum:de :í, V. B. muchos años. :Madr5.d
5 de agosto de U)OJ.
I.J!l\'.lREB Señor Capitán p:cneral de Aragóll.
Señor CapitAn genel'1l1 de Gnliein.
Excmo. Sr.: Bn yilOta de la instancia que V. E. cursó á •
este ~Ii~lÍstCl:io (')l 30 de junio último, pl'()I11ovida por el sol-
dado, lIcenClac1o, con llcnsióa Yitalicia de una eruz del ~I6rito
:Milihl.r, Josó Rivera Rodriguez, en súplica de que pe le con-
ceda lieencill. para la Habana (if.;la de Cuun) por tiempo ili-
mitado, S. ~I. el Hey (q. D. g.) sr. ha servido conceder al in-
tl'rcJ"ado la liccncia q Uf) fiolieitn; debiendo, mientruR re::;ida en
el extmnjol'O, cumplir eualÜ0 dispone para. las clases p!lílÍYas
que 1'6 hallan en este caso, el r(lglnmento de lIt Dirección ge-
neral de :1ichas c1af'es, npl'Obudo por real orden ¡le 30 ele julio
de 1900, mserto cn la Gacr.trr. de Madrid dA 5 de agosto si-
guiente, y demás dif'poRicione!! qne pucdan dictarRe por el
MiniRterio de Haciendn.
])e real orden lo cligo:i V. E. para !m conocimiento y
demás efectos. Dios gtumle á. V. E. muchos años. 1\[11.-
drid i5 de agosto de 1904.
Excmo. Sr.: En vinta <le la inst::meia qne CUT!"(', V. l!J. :i
este ~Iini8tci'io en 4 ele junio último, promovida. por el Ear-
gento de la Unardia Cíyi] , retirado, Ü. José Sánchez ~h¡'tin, L~ll
solicitud ele qne se le conceda el empleo de segundo teniente,
de la. reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ba ¡;cn'ido conco-
<1er al interer:;ac1o el rererido empleo, con la antigüetl::l.ll de 14
de mayo próximo pasn.do; por r('llUir laR condiciones prewmi-
das e1l (11 real decreto de lo do diciellllJro de 1891 (C. L. nú·
mero 478).
De real orden lo eligo:\. V. E. para. su conocimiento y d~­
más efoctos. Dbs guarde {¡, V. E. muchos afias. Madrid
5 de ¡¡gosto de 1904.
Señor Capitán general de CnstilIa la Vieja.
Señor Director general de la Guardia Civil.
LINARES
Sflíior CapiMn general de Ualicill.
Es:cmo. Sr.: En vista de la instanc:ía que V. E. curs6 á
este Ministerio en 11 de julio último, promovida por 01 801-
dl~d:), liCCllCi~do, CO~l pel.lsiÓJ1 vit:lli¡,ia. .(le .\Ina .0.1'111. del ~lérito l.
1\hhtnr, Jose Fcrnamlez Pl\rtlo, en suplJCa ele 1i(~encJfl. por
~ilJIIJpl) ilimít:tdo para l{io .Jnneiru (BrnF.il), 8. i\I. el Rey.
:q.y. ~.) ~e. ha f5erv¡~10 con.cül1~r al intel'~~~ado lt~ licencia ql~e \
t!ohcIta, ?€bleudo, IDlent1'aí' resIda en el extrau.!ero, cnmplIr ¡
cuanto dIspone para )nI> e1a;;f;s pasivas qne se hallan en este .;
caso, el reglamento de l:t Di"ccción gcnel'itl ck dichns cbses, ~
aprobauo por real orden de 30 de julio ele 1900, inserto en la ~
Gacela de Jladrid do 5 di; agosto E'iguiente. y dem:is disposicio- ~
nes que puedan dictarse por el Ministerio de Hacienda.. ~
© PI ~e.altordi~ ¿o' ¿¡igof~ v. E. pal"~ su conocimiento 'Y ~
Excmo. Sr.: En "Üita de la im;tancia que cursó V. E. á
este :Ministerio en 13 de junio último, promovi¿a por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Emilio Mat.eo Muño?;.
en soUcitud del empleo de segundo teniente de la reserva. gra.-
tuita, el Rey (q. D. g.) se ha RorvÍ<lo concedor al interesado
el mencionado empIco, con la antigüe(lud de li) de mayo ¡mí-
rimo pasado, por reunir las r.oll(li0iolH'H preycnidas en d 1'eal
dÚ('l'flf:(j ell' Hi de dicietl:l hl'ú ele 1SB1 (C. L. núm. -178).
J)e. real ordrll ]0 digo á V. JC. para sn conocimi~ntoy (10-
rolte t\fr.ctos. DlOf:l guarde á V. K mnchas r..flOf1. i\'l'a.drid
5 (le ~.:Wsw <:1(' 19U1.
Señor C~pit3n gencl'nl tic Am:n.luci<l.
Scfwr Director general de!a Gnal'db Ciyíl.
.......-
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SECCIÓN 1)1 INSTRUCCIÓN, ItECL'O'rAUIEN'IO
y DIREOOIONE3
ACADEML\S
CÚ·culro-. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto
en rea.l Ql'don ele 26 ue ngoRto U.8 189G (C. L. núm. 1\)9), el
He}' (q. D. g.) so ha sonido orde;1ar que en el afio actual se
admitnn on cada una ck h'l Acau.:>.mias militares, en clasc de
alumnos, cinco oficiales del Ejórcito, como máximo, dcbien-
do la" iI1Rtane:as L1c los quc düBeen cursar 10R e.'itudios en una
di<;tinta ele la elc su arma Ó CU01'PO, encontrnr¡;e en cRbe }Ii-
nisterio antes del día 25 del actual, acompañadas do las res-
pectivas hojas de servicios y de hechOR.
De real orden lo digo !i V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde n, V.E. rmwhos años. Madrid
() de agosto de 1904.
REDENCIONES
Excmo. ::41'.: En vista de la instancia promovida por
Angel de Luis de Lyon y Mesa, vecino de esta corto, calle de
Orellana núm. 1~, bajo, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.;)00 pesetas con que fle redimió del servicio militar, ca·
mo recluta exccdenta de cupo del reemplazo de 1903, el Hey
(q. D. g.) se ha sf'rvido desestimar dicha petición, una vez
que no hn,n transcurrido los dos años, desde qne ingresó en
caja, que det~rmina el párrafo 2.° delllrt. 175 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. much05 años. Madrid 5
de agosto do 1904.
LINARES




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
LIN.-\.RE8
DE8TIKOS
Excmo. Rr.: En vistB del escrito qne V. E. dirigió aes-
t€ :\Iinisterio en 23 de julio último, proponiendo para que
de¡:cmpeñe 01 cargo de elelegndo intcrino de su autoridad ante
la Comisión mixta de reelut:uniento de la provincia de Za·
mora, al teniente coronel dll Infanteríft D. José Patiño Ro-
dríg'ucz, el Rry (q. D. g.) so ha I'ervido aprobar la referida
propuesta.
1)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m:iJ.; efecto~. Dios gua.rdc á V. E. muchos años. Madrid 5
de agosto de lDü,,!.
LU\ARES
l:3eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
K'remo. Sr.: El Rey Cq. D. g.) se ha servido conceder la
gratificación de 600 pesetas anuales, apartir de 1.0 de julio
próximo pasado, al capitán profesor de la academia de Arti-
HedaD. José rdartínez Díaz, con arreglo al art. 8.° uel re-
glamento orgánico de academias militares, y por ser el Iirimer
año que desempeña el cargo ele profesor en el citado centro.
De real orden lo digo !Í V. K para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de agosto ele 1\)0,1.
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y:r.tARINA
PENSIONES
c!s la Subsecreta.ría "1 Seociones de este :MInisterio
"1 de las dependenoia.s centralell.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley dé 13 de enero del año actual,
ha declarado con clerecho á pensión á. los comprendidos en
la siguiente relación, que principia con José Megías Gambin
y termina con Rosalia Larrazábal Goicoechea.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los inte-
resados, como comprendidos en las leyes y reglamentos que
Be expresan, por las DelegacionC8 de Hacienda de las provin-
eius y desdo las fechas que se consignan en la susodicha rela·
CiÓD; entendiéndose que los padreA pobres de los caui':'antes
disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nuevlL declaración en favor del que sobreviva y 1M viudas
mientras conRerven su actual CAtado.
Lo que manifiesto Ól V. E. para su conocimiento )' efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Señor Capitán general ele Castilla la Nueva. Pando
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Di-l Excmos. Señores Capitan~ gene~ales de la primera,
rect,qr <;le la Acadt1lU,ia de Artillería. da,te!cera, sexta y octava reglones.
© S O d De sa
Excmo. t-\r.: El Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infof'
'maclo por la Junta Consultiva de Guerra en 40 de septiembre
df1 190:1, Y unn yez que Fe han llcnado las prescripciones que
f'll el citado informe 1'0 inüicalJau,. F.O ha f'orvido declarar de
texto provilliollal pum la Academia de Artillería, la obra titu·
Inda «lc'allrieaci.ón ele :ll'Jnas blall<.'a~ y de fueg;o porMtileB, y
do "Uf¡ menCiOlles», dc que Ni nutor el comandante del arma
D. Rafael de la ReviJ.la y Cifré.
De 1'r-:11 orden lo digo á V. Jj;, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos añ05. Madrid 5
de agosto de 1904.
Scñor Capitán general ele Galieia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 3. C~·
tr, :Ministcrio en 11 de julio último, proponiendo para quc
dCflempefie ,,1 cargo de vocal interino de la Comisión mixta
c1c reclutamiento de la provincia de Ponte\-cc1ra, al médico
primero del cuerpo de eanielad Militar D. Joaquín Azpiroz de
León, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesk't.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectós. Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid 5





Señores Jefes del Reg. InP Eva. de Ramilles, 73.
» de la Zona reclutamiento de Orense, 3.
» de la id. id. de níataró, 4.
~ de la id. id. de Lngo, 8.
» de la id. id. de Sallümelor, 29.
» de la id. id. de Tarragolla, 33.
» de la id. íd. de eantiago, 35.
» de la id. id. de CAceres, 40.
» de la id. id. de Cádiz, 42.
» debid. id. de Lérida, 51.
» de la íd. id. de Barcelona, 5H.
» de la id. id. de Tarrasa, GiL
» del reg. C<lb.l~ Uva. de.Dadajoz, 2.
» del iel. id. de Sevilla, '1.
» del id. id. de Granada, (¡.
) elel íd. íd. de :Murcia, 9.
» del id. id. de Lérida, 10.
l> del 3.er Depósito de Art.~l Re.,erm.
» del-i.n íd. <le íd. ill.
» ucI5.oid. ele id. id.
» del 6.° íel. de il1. íd.
» ddS.oiel. de id. íd.
» tlcl :.l.er Depósito de Ingenieros Reserva.
» del '1.° íd. de id. íel.
l> del 5.0 íd. de íd. iu.
l> del 6.° id. de id. íd.
l> del 8.° id. de íd. id.
» del bóu. ]{ya. de Cunarias, 7.
Con la urgencia posible se servid V. S. dar cumplimiento
álo que se dispone en las circulares de este Consejo Supre-
•. mo, qne respecto á la revisión de ex.pedientes de pensión de
! reservistas de 1891, han ~iuo publicadas en el Dr.mto OF'I-
~ CIAL míms. 48 de 2 de marzo y 146 de 5 de julio del año ac-
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SECCION DE ANUNCIOS
------------------
ADMlfilHRA~WUDH cDL~RW ijfICIAL· y cCijLECCmN LE81~LATlVAD
PrecIo en van!a do los fomos del cUiai'io Oficiab y ,Colección Legislativa, y números sueltos de ambas pl!blloaclonoe.
DIARIO OFICIAL
'!'OIDOS por tlimcaiTBs do les ~.fi08 1888 á 1897, al precio de 4. paset3.El cada uno.
Un número del dfa, 0,25 pesetasj atrasado, 0,50.
OOLECCIÓN LEGISLATIV A
Del ano 1875, tomo 3.a, ¿, 2'50.
De los afios 1876s 1880, 1881, 1883, 1884, í.o y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 Y
1903 íi 6 pesetas cada uno.
a11 número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los safiares jeros; oficiales é individuos de tropa que üeseen adquirir ';oda ó parta de la Legislacilm publica da
(,odl'P..n hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
~_ .. 1
LAS SUBSORIPCIONES PAR'l'IeULARE_S PODRÁ.i'i HAOERSE EN LA FORMA SIGlliENTE:
1.- A la Ooleccíón Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al D-iario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier tlimestre.
3.· Al Diario Oficial y OOlección Legi3latifl(J" al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado
La. cor.respondencia y ~i1'os al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y' Colección Legislativa, que por extrav10
uuyan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madridj de ocho días en provincias, de un mes
p~lra los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS AR~~AS DE FUEGO AL CO~!ENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPrTAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De vQ~ta el! el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de )as disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
pon
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL CUEUPO DE OFICINAS MILI'l'ARES
El Cons'ultor fuá p:camiado con la Cruz d.el Mérito Militar '! declarad.o de utili.dad. práotica pa.ra. tocla.s la.a unidc.d.es 1
dependenoias del Ejército por real orden de 29 de noviembre de la9S (D. O. núm. 2GS).
Precio elol Apéndico en r~iadl'id, 3 pesetas ejemplar, y 0,50 en provincia.s, certificado y libre de porte. Los pedi-
dos al autor, (Jeres, 6, tercero ízq.ll, Madrid; ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra
da fltcil cobro.
El Consultor, en l\faddd {; pesetas, y p,50 en provincias.
